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并进一步分析了固定 工 资 合 约 的 实 际 支 付 水 平 为 什 么 会 逐
步下降，直至最终形成接近法定最低工资标准的全行业统一
价格。
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(2009)》，2009 年我国住宿和餐饮业员 工 平 均 年 收
入为 21193 元 ( 非 私 营) 和 15623 元 ( 私 营 ) ，在 19
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▏
果呢?








于选择固定 工 资 合 约 这 一 人 力 资 本 投 资 的 次 优 策
略，并结合劳动力供需市场特征等现实因素分析固
定工资基数 水 平 为 什 么 会 持 续 下 降，直 至 形 成“低
薪酬、高流失”的行业共性现象。











约，是“员工 凭 借 其 人 力 资 本 的 专 用 性 优 势 和 资 本
家反复谈判”的结果［3］，因此，实践中薪酬契约的具


























资合约”来应 对 潜 在 的“机 会 主 义 风 险”［6］。同 时，
为克服因基层员工激励不足带来的竞争优势弱化，
业主还会采用一种补救措施———“经营者薪酬与企
































资本，那么“轻 员 工、重 经 理”的 人 力 资 本 投 资 模 式
自然也不是最优策略。但在饭店管理实践中，由于
隐性知识具有难以计量、难以编码和难以模仿等属



























人低成本模 仿、学 习 和“搭 便 车”的 可 能，进 而 使 其
丧失对隐性知识的剩余索取权和控制权。






















































能完全证实) ，此 时 人 力 资 本 投 资 的 最 优 契 约 有 可
能在不完全契约中出现。
命题 1:当隐 性 知 识 的 资 产 专 用 性 程 度 很 低 且









然后分别 进 行 专 用 性 投 资 iB ，iS。此 时，初 始 契 约
(珋q，珋p) 的订立使交易双方能够事前就确定全部的剩
余。交易双方决 定 事 后 的 生 产 数 量 q = ( qB ，qS ) 来
最大化各自的效用水平，分别为 uB = v( q，θB ) － p 和
uS = p － c( q，θS )。交 易 真 正 发 生 是 在 事 中 阶 段，即
双方都获得了信息流 θ = ( θb，θ s) =［( ib，w) ，( is，
w) ］之后。
假定在双方进行了专用性投资之后，交易的效
率水平会高于初 始 契 约 水 平，即 q* > 珋q。重 新 谈 判
开始后，卖方的保留效用水平为初始契约的保证水
平 uS( iS，珋q，珋p，w) ，q =珋q 是其最低交易条件。为避免
卖方拒绝重新谈判，摩尔 (Moore) 主张引 入 对 延 迟
交易执行 的 惩 罚 π* ，uS ( iS，珋q，珋p，w，π




差) :ε =［v( iB ，q
* ，珋p，w) － c( iS，q
* ，珋p，w) ］－［v( iB ，
珋q，珋p，w) － c( iS，珋q，珋p，w) ］
其中，［v( iB ，q




他们的侃价力量了，假设 α(0≤α≤1) 是卖方的 侃
价力量，则双方的实际效用水平为:
u′S = αε + ( p － c) = α［珋s( i) + 珋p － v］+ (1 － α)
［珋p － c］
u′B = α［v － p］+ (1 － α) ［珋s( i) － p + c］






时 α = 0，此时买方事前效用水平为:
U′B = E［uB ］ = iB = E［珋s( i) ］+
E［c( iS，珋q，w′) － p － iB ］






U′S = E［uS］ = iS = － E［c( iS，珋q，珋p，w) + 珋p － iS
U′S /iS = 0
卖方的效用水平可以被理解为对交易的默认水
平 i*B 的最优回应，中间值(珋q，珋p) 的存在能够诱导卖






这 种 情 形 适 用 于 饭 店 部 分 技 术 性 的 基 层 岗 位







观测结果要 求 厨 师 团 队 接 受 一 个 特 许 契 约 权 协 议
( 承包协议) ，并通过设定高承包基数来挤占厨师团
队的剩余索取权。













·e2 ( k > 0，c′ = ke)。业 主 支 付 给 员 工 的
激励安排为:w = r + αQ( r 为 固 定 费 用，0≤α≤1，α
为利润份额)
员工的效用函数 A = w － c( e) = w － k2
e2 ，业 主
的效用函数 Qn = Q － w = (1 － α) e － r
① Grossman S，Hart D. The cost and benefits of ownership: A
theory of vertical and lateral integration ［J］. The Journal of Political
Economy，1986，94(2) :691 － 719.
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员工的最大 化 决 策 问 题max
e
A = r + αQ － k2
e2 ，
s. t(Q = e 一阶条件是:e = αk
)
假设员工接 受 业 主 激 励 安 排 的 保 留 效 应 为 A
－
，
















= 0 即 α* = 1。
这表明 员 工 将 获 得 组 织 100% 的 利 润，成 为 剩








) 2 － α* (α
*
k




大小为 － r* 的费用，即特许费用，因此，他与业主之
间实际上是在共同分享剩余。





，Q * = e* = 1
k
，所以员工的最
优工资为:w * = r* + α* Q * = 12k
业主实际将获得的最大效用( 净利润) 为:












因此其人力 资 本 ( 隐 性 知 识) 的 资 产 专 用 性 程 度 较
高。同时，大部分营销代表的工作相对比较独立，相
互间业务协作频率较低。对于饭店业主来说，由于
存在市场因 素 的 冲 击，营 销 代 表 的 工 作“信 息 不 对
称、结果不确 定”，对 此 类 员 工 饭 店 普 遍 采 取“低 保
底、高提成”的 分 成 工 资 契 约。由 于 缺 乏 连 续 性 的
人力资本投资积累，大部分员工事实上只能享受到
较低的总分成工资。






在 隐 性 知 识 专 用 性 程 度 较 高 且 交 易 频 率 较 低





= e + θ
～
，业 主 提 供 的 激 励 安 排
依然是 w = r + αQ
此时因为利 润Q
～
是 不 确 定 的，交 易 双 方 的 效 用
水平也随之 不 确 定，所 以 需 考 虑 双 方 的 风 险 态 度。
本文为了更接近现实，假定业主是风险中立而员工
是风险厌恶型的。
假定风 险 厌 恶 型 的 员 工 效 用 函 数 ( 确 定 性 等
价) 为:u(A
～
) = － exp( － α A
～
) ，α > 0
其确定性等价为 C( A
～
) = E( A
～












































－ α2 α2 σ
2
由一阶 条 件 得:α* = 1
1 + kασ2
















相比结果确定时的情形，α* < 1 意味着风险规
避的员工没有承担全部风险，因而不能索取全部剩




















小时 6 元，肯德基则无论是否全日制均为 4. 5 元，均





( 隐性知识专用性) 的两种策略，即高投资(H) 和低























分析可以得 知，以 上 矩 阵 中 的 纳 什 均 衡 NE 为





概率比为 0. 5 ∶ 0. 5，这 是 建 立 在 业 主 和 员 工 之 间 互
不了解( 员工高流失率) 的事实基础上，因而双方尽
管都很不甘心 于 (1，1) 的 低 收 益 结 果，或 者 说 都 尽
量想追求“自 己 不 投 入，敲 对 方 竹 杠”的 结 果，但 事
实上都会选择风险更小的低投资策略。尤其是当业
主的决策既定且可观测时 ( 通常为低投资策略) ，员
工选择 低 投 资 策 略 的 信 念 将 被 极 大 强 化 ( 不 再 是
50% ) ，最终导致劣劣均衡。
实践中，面对 上 述“双 边 机 会 主 义 威 胁”，越 来
越多的业主和员工都倾向于采取最小风险而又最消
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▓
值得思考的是，为什么这种劣劣均衡会在饭店

































模年均增幅高于 8% ①。产 业 规 模 的 持 续 扩 容 一 定
程度上影响了饭店企业的实际盈利能力，加之新增
饭店资金成本普遍偏高，使得饭店业主的经营压力







通过行 业 工 会 组 织 来 进 行 的，最 典 型 的 案 例 就 是











业人口约 2400 万人，而 可 安 置 岗 位 仅 有 1200 万 左
右，而且农村目前还存留了 1. 2 亿富余劳动力，劳动
力供过于求的局面还将维持相当长时间②。




























数据来源:国家旅游局 2000 ～ 2007 年星级饭店统计公报。
数据来源:劳动和社会保障事业发展“十一五”规划纲要。
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▓
专业学生毕 业 后 从 事 酒 店 业 的 比 例 连 续 4 年 低 于
33% ，在校生明确表示毕业后愿意继续从事酒店业














向淘汰。久 而 久 之，饭 店 业 主 也 不 得 不 接 受“市 场
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Abstract:China’s hospitality industry is being gradually evolved
into a typical low-wage industry，which is mainly embodied in
the fact that the fixed-wage contract is gradually becoming the
dominant one and the base of fixed wages keeps declining. The
paper，by applying the theory of specific human capital，tries to
explain why the hotel owners would rather choose fixed － wage
contracts than give up the pursuit of income from human capital
investment under the condition of the lack of recessive knowledge
management mechanism. The paper further analyzes why the
actual payment on a fixed-wage contract has gradually declined
and eventually formed fixed price of the entire industry close to
the statutory minimum wage standard.
Key words: specific human capital; hospitality industry;
employee at grass-roots level; wage system
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